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ANEXOS:  _____ 
Se aborda la facultad discrecional que constitucionalmente se ha asignado a los Contralores de 
ordenar como medida cautelar la suspensión provisional de funcionarios, sin que deban hacer 
explicitas sus razones, y la afectación que dicha decisión implica sobre las garantías 
constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia del funcionario suspendido. 
Se realiza un breve análisis de la suspensión temporal del cargo ordenada dentro de procesos 
disciplinarios, prevista bajo parámetros completamente distintos y se estudia el control de 
legalidad que existe sobre este tipo de decisiones dentro de la normatividad procesal 
administrativa vigente. Por último, se ofrece un recuento de las decisiones que se han 
proferido por parte de la Contralorías del país, por medio de las cuales se ordenó la suspensión 
provisional de funcionarios públicos desde la entrada en vigencia de la Constitución Política. 
 
